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Abstract
The nrst sunilner Chinese study program for the students of Hachinohe lnstitute of
Technology was held in Shenyang University of Technology,China
Four students and two residents of HachinOhe city,oined this progranl,and they achieved
good results and made progress in studying Chinese language and developed their understanding
of inter―culture
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があり,我々 は三階の食堂の 1テー ブルで三食
取った。食事を大切にするお国柄を反映 して,
質,量共に大変充実していた。日帰 り小旅行の
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江
1 近畿日本ツーリスト八戸支店
2 海外向け放送で国内の番組とは内容が多少異な
る
3 洛陽の名物料理。小麦粉を水で練って焼いたも
ので,解すと金色の糸状になる
4 本文が比較的短かったため,別にテキストは配
布されなかった
5 原因は特定できないが,油の多い料理の過食や
ストレスが考えられる
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